



























































su' mano' en' un' único' sitio.' Todo' esto,' de' forma' automatizada' y' ejecutado' a' diario.' Además,' la'






a' view'with'more'memory' and'more' perspective.' People' that' has' decided' to' be' informed,' has' started'
searching' for' information'more'proactively'and' though'more'media'and'more'diverse.'This' final'degree'


























































































































































Informàtica* de* la* Facultat* d’Informàtica* de*Barcelona* (FIB),* pertanyent* a* la*Universitat* Politècnica* de*





de*generar*una* informació*de*qualitat* i* fidel* a* la* realitat*per* tal* d’atraure*nous* lectors* i*mantenir* els*
actuals.*Com*molts*d’altres*mercats,*el*món*dels*mitjans*de*comunicació*online*és*un*mercat*en*què*és*
molt*difícil*aconseguir*un*nou*lector*però*molt*fàcil*desprendreQse’n.*És*lògic*pensar,*doncs,*que*la*premsa*











Els* objectius* del* projecte* estaran* enfocats,* per* tant,* a* l'anàlisi* de* notícies* publicades* en* mitjans* de*




















argumentari* suficient* per* a* contrastar* opinions* i* generar* un*debat* amb*prou* interès.* Relacionat* amb*
aquest*aspecte,*i*fruit*del*conveni*de*cooperació*educativa*que*vaig*dur*a*terme*a*Everis,*se’m*va*oferir*la*
possibilitat* d’incorporarQme* a* un* projecte*molt* innovador* i* que* tenia* futur* per* endavant* com* era* el*
projecte*MULTISENSOR. 
En*incorporarQme*a*la*companyia*com*a*becari*vaig*iniciarQme*en*el*món*de*la*consultoria*procurant*de*
fer*ús* els* coneixements*que*havia*obtingut* al* llarg*del* grau*en*enginyeria* informàtica*en*benefici* del*
projecte,* així* com* la*meva* disposició* absoluta* a* adquirirQne* de* nous,* com* ha* acabat* passant.* Aquell*
projecte*consistia*en*diversos*casos*d’ús,*lleugerament*diferents*entre*ells,* i* la*participació*de*diversos*






























Per* a* aquest* objectiu,* em* vaig* dotar* de* tecnologies* que* han* tingut* un* fort* impacte* en* el* món* del*
desenvolupament*de*software*com*eren*Node.js*i*Elasticsearch,*entre*d’altres.*S’havia*de*dur*a*terme,*










L'anàlisi* que* es* produirà* serà* sobre* els* titulars* de* les* notícies* publicades* als*mitjans* de* comunicació*
d'abast*estatal*(Estat*Espanyol),*detectant*les*paraules*més*freqüents*i*establint*lligams*entre*elles*per*tal*
de*veure*en*quina*mesura*estan*relacionades.*Les*notícies*provindran*d’una*API*molt*concreta,*tot*i*que*







ens* donarà* la* part* gràfica* de* tot* aquest* treball,* de* manera* que* tant* les* informacions* gràfiques* i*
estadístiques,* així* com* els* detalls* de* diverses* notícies,* es* podran* consultar* a* través* d'aquest* portal.*

















De* tots* els* serveis* que* s’analitzaran,* Alltop* segurament* és* el* més* similar* al* que* s’explica* en* aquest*
document.*Alltop*pertany*a*una*companyia*anomenada*Nononina*formada*per*tres*socis.*Es*tracta*d’un*





















plugins* que* s’insereixen* a* diversos* llocs* webs,* igual* que* fan* altres* serveis* com* Twitter,* Facebook* o*
Google+,*es*pot*votar*els*articles*que*més*tard*apareixeran*al* lloc*web*oficial.*Conté*una*característica*














Delicious* permet* als* seus* usuaris* generar* etiquetes* per* a* cadascun* dels* llocs* d’interès* que* desitgen*
compartir* amb* la* resta* d’usuaris,* de*manera* que* fent* una* cerca* donat* un* terme,* podem* veure* una*





























es* coneix* com*a* social'bookmarking,* que* com*s’explica*a* la* introducció,* està*enfocat*a* la* captura*del*
contingut*més*compartit* i*més*ben*valorat*pels*usuaris*d’internet.*Les*diferents*solucions*introdueixen*
diverses*metodologies*en*l’enfocament*visual,*però*es*regeixen*gairebé*totes*per*aquest*mètode*del*social'
bookmarking.* El* projecte* que* s’explica* en* aquest* document,* però,* no* està* tan* vinculat* a* aquestes*
tècniques*socials*sinó*més*aviat*a*la*recolilecció*d’aquells*articles*dels*què*la*premsa*online*parla*més,*
que*no*sempre*serà*el*que*es*comparteixi*més*a*les*xarxes*socials.*







































El* ponent* d’aquest* treball* és* l’Ernest* Teniente,* professor* del* departament* d’Enginyeria* de* Serveis* i*








periòdic* i* automàtic.* Els* usuaris* potencials* del* sistema* seran* persones* que* busquin* informarQse* amb*
rapidesa* sobre* els* temes* més* actuals* i* que* en* cas* que* així* ho* desitgin,* podran* informarQse* més* en*
profunditat*quan*gaudeixin*de*més*temps.*Així*doncs,*també*serà*interessant*per*als*mitjans*de*premsa*
online,*que*voldran*estar*presents*en*aquest*sistema*per*tal*que*els*seus*articles*també*apareguin*en*la*






Inicialment* es* va* planificar* que* el* present* Treball* de* Fi* de* Grau* es* duria* a* terme* amb* l’ajuda* de* la*










que* s’havien* de* supervisar* per* tal* que* s’adeqüessin* al* contingut* i* al* format* adequat.* També* s’ha*
mantingut*un*contacte*freqüent*per*correu*electrònic*quan*no*calia*reunirQnos*presencialment*per*tal*de*











realment*no*proporcionin* res* a* la* nostra* aplicació.* En* aquest* cas,* es*procurarà*que*el* filtratge*de* les*
notícies*que*entren*al*sistema*sigui*el*màxim*de*fiable*possible*així*com*també*s'haurà*de*controlar*que*
les*notícies*irrellevants*no*siguin*detectades*com*a*tal,*fet*que*donarà*consistència*al*projecte.*En*resum,*





















ha* fet* que*moltes* de* les* proves* del* sistema*o* possibilitats* d’estudi* d’aquestes* notícies* s’hagin* reduït*
considerablement.*Si*bé*és*cert*que*fins*el*moment*de*l’entrega*s’havien*realitzat*proves*amb*un*conjunt*
molt*reduït*de*notícies,*el*fet*de*passar*a*rebre’n*vora*3000*cada*dia*ha*suposat*un*descobriment*d’errors*
important.* En* el* temps* que* ha* restat* fins* l’entrega* del* treball,* doncs,* s’ha* treballat* al* màxim* per* a*
aconseguir*un*resultat*vàlid*i*exitós*com*així*penso*que*finalment*ha*estat.*
El*desenvolupament*s’ha* intentat*dur*a* terme*en*els*mateixos* terminis*de* la*planificació* inicial,* i* s’ha*










la* falta* de* les* notícies* que* el* portal* necessitava,* s’ha* intentat* avançar* en* d’altres* tasques* que* no*










disponible* a* un* repositori* central* administrat* per*Everis,* la* empresa* on* es* desenvoluparà* el* treball,* i*
també*ha*estat*disponible*una*eina*anomenada* Jira*que*ens*ha*permès*un*correcte* control*d'errors* i*













s’implementen* ràpidament* per* tal* de* ser* afegides* a* la* iteració.*Mitjançant* la* comunicació* diària,* es*
detallen* les* tasques*que* s’estan*duent*a* terme*per* tal*d’afegirQne*més*en*cas*que* la* llista*de* tasques*
pendents*es*vagi*buidant*a*mesura*que*el*procés*de*creació*del*software*avança.*




























!! L’usuari*podrà*cercar*notícies*donat*un*tema*i*podrà* llegirQles*a* la*seva*pàgina*oficial*si*així*ho*
desitja.*
!! L’usuari*podrà*analitzar*l’evolució*de*qualsevol*tema*en*el*sistema*al*llarg*d’una*setmana.*























































































































































































tenir* lloc*en*el*temps*són*tractats*quan*és*més*convenient,*prioritzant* la*continuïtat*del*sistema;* i*ens*
permet* treballar* tant* en* la* part* frontend* com*en* la*backend* amb* el*mateix* llenguatge,* característica*
innovadora* i* que* tot* i* que* va* sorprendre* inicialment,* s’ha* demostrat* robusta* i* fiable.* Aquest* fet* ens*
estalvia,* per* exemple,* haver* d’adaptar* lògiques* de* servidor* a* presentació* o* viceversa* en* diversos*




















funcionalitats* fonamentals* i* d’altres* de* molt* potents* i* complexes* que* permeten* una* interacció* amb*
l’entorn*molt*més*senzilla,*donat*que*treballar*directament*sobre*Node.js*fa*que*la*programació*sigui*de*








és* més* que* l’estructura* dels* documents* HTML* amb* què* treballa* qualsevol* aplicació* web.* Altres*
tecnologies*com*jQuery,*també*usat*en*aquest*projecte,*intenta*trepitjarQli*els*peus*en*aquest*aspecte*de*
la*manipulació*del*comportament*de*les*pàgines*web.*





una*mica*d’ordre*en* la*manipulació*d’estructures*de*dades.*El* fet*de*no*ser*tipat*el* fa*molt*propens*a*
errors,*donat*que*tots*els*mètodes*han*de*saber*exactament*què*es*retorna*en*cadascun*dels*paràmetres*









d’aquest* tipus.* Es* tracta* de* llibreries*majoritàriament* gratuïtes* i* desenvolupades* per* la* comunitat* de*
Node.js* que* faciliten* tasques* tant* senzilles* com* complexes* que* qualsevol* programador* es* pot* trobar*
durant*el*seu*treball.*Els*més*significatius*i*usats*en*aquest*projecte*serien*els*següents:*
!! Async:* permet* facilitar* el* treball* amb* les* crides* asíncrones,* donat* que* un* dels* temors* més*





ens* ajuda* en* la* mateixa* feina.* En* el* projecte* és* usat* per* a* executar* tant* el* crawler* com* el*
trendingetter,* i* qui* s’encarrega* d’administrar* els* temps* és* el* controlador* principal* anomenat*
supervisor.*
!! Forever* i* PM2:* es* tracta* de* dos*mòduls* d’execució* contínua* que* permeten* que,* en* cas* que*
l’aplicació* Node* caigui* per* qualsevol* error* produït* o* no* capturat,* aquesta* es* reiniciï*
automàticament*i*en*temps*real*per*tal*que*l’usuari*ni*s’adoni*que*ha*passat*res.*Forever*permet*
registrar*diversos*esdeveniments*en*diversos*fitxers*del*sistema,*i*PM2*a*més*d’això*també*ofereix*
estadístiques* de* funcionament* del* sistema* i* controla* qualsevol* esdeveniment* que* es* vagi*
produint*al*llarg*de*la*seva*execució.*
!! Elasticsearch*i*Mongodb:*com*per*a*tantes*altres*utilitats*de*bases*de*dades,*aquests*dos*drivers*
són* les* llibreries*necessàries*per*a* treballar* sobre*els*models*de*dades*corresponents*a* través*
d’una*API*escrita*en*el*mateix*llenguatge,*en*aquest*cas*Javascript.*
!! Moment:*es* tracta*d’una* llibreria*que*proporciona*diverses* funcionalitats* relacionades*amb* la*
gestió* i*manipulació*de*dates* i* formes* temporals*molt* reconeguda* i*amb*una*gran*varietat*de*
personalització*i*adaptació*a*diversos*idiomes.*
!! Request*i*Needle:*són*dos*dels*més*reconeguts*clients*HTTP*que*ens*permeten*generar*peticions*








































camp*que* no* coneix,* intenta* esbrinarQne* el* tipus* i* l’afegeix* automàticament,* i* per* la* seva* facilitat* de*
distribució,*donat*que*Elasticsearch*reparteix*totes*les*seves*dades*en*diferents*subcomponents*que,*en*
el*moment*que*s’afegeix*una*nova* instància*d’Elasticsearch*amb*una*configuració*especial,*s’amplia*el*








































En* aquest* projecte* s’ha* decidit* d’utilitzar* Locomotive.js[7].* Aquest* framework* posseeix* unes*
característiques*especials,*motiu*per*les*quals*ha*estat*triat.*Va*ser*creat*per*a*aquells*desenvolupadors*
de*Node.js*que*volguessin*treballar*fortament*amb*el*patró*arquitectònic*MVC*i*donat*que*Node.js*dóna*









Pel*que* fa*a* la*estructura* interna*d’un*projecte*nou,* Locomotive.js* incorpora*per*defecte*una*carpeta*
anomenada*Controllers,*on*es* troben*els*controladors*que*en*aquest*projecte*s’han*decidit*anomenar*
View' Helpers,* que* no* són* més* que* els* controladors* encarregats* de* registrar* i* administrar* els*














les* tres*parts*de*què*es* composa[8].* El*model* administra* les*dades*del* sistema* i* hi* treballa*de* forma*
directa.*Les*vistes*són*les*representacions*visuals*de*les*dades*del*model,*i*poden*adoptar*qualsevol*forma*
que*es*decideixi*per*tal*que*l’usuari*del*sistema,*que*és*qui*hi*interactuarà,*s’hi*trobi*còmode*i*decideixi*



























Al* primer* paquet,* anomenat* pages,* hi* trobem* les* vistes* principals* del* sistema,* vistes* que* són*
renderitzades*donats*certs*esdeveniments*del*sistema*gràcies*a*l’acció*dels*controladors,*que*detallarem*
més*tard.*En*aquest*paquet*trobem*les*següents*vistes:*







































vistes* siguin* recollits* i* processats.* Conté* diversos* mètodes,* concretament* tants* com* rutes*
diferents*existeixen*en*el*sistema.*S’encarrega*d’obtenir* les*dades*necessàries*gràcies*a* l’ajuda*
dels*elements*de*la*capa*d’accés*a*dades*i*de*processarQla*en*el*format*més*convenient.*




serveis,* el* crawler* i* el* trendingetter.* Aquest* controlador* s’encarrega* de* l’automatització* i* correcte*
funcionament*dels*dos*serveis.*El*paper*del*supervisor*és*crucial*per*al*bon*funcionament*del*sistema,*ja*






























Els*documents*que* tenim*desats* són*notícies*en* format* JSON*que* són*emmagatzemades*al* sistema*a*
través*del*sistema*de*crawling'que*es*troba*encapsulat*en*el*mòdul*anomenat*pr.js*degut*al*seu*origen,*

























A* banda* d’Elasticsearch,* en* el* sistema* també* existeix* una* altra* base* de* dades* no* relacional* com* és*
































enlloc* de* crear* una* crida* a* un* mètode,* el* que* es* crea* realment* és* un* objecte* que* representa* la*

































l’API* tan* sols* per* a* notícies* de* determinats*mitjans* de* l’Estat* Espanyol* per* tal* de* tenirQne* només* les*
notícies*en*castellà*i*facilitar*per*tant*la*detecció*de*temes*i*reduir*també*el*volum*de*notícies,*donat*que*
recollirQles*de*tot*el*món*s’escapava*de*l’abast*i*el*temps*del*projecte.*




no* s’executaria* en* un* servidor,* i* per* tant* l’execució* del* crawler* depenia* de* si* l’ordinador* en* què*
s’executava*tenia*accés*a*internet*en*aquell*moment.*Per*altra*banda,*donat*que*la*detecció*de*temes*té*




































Amb* detall,* i* analitzant* la* captura,* veiem* com* en* primer* lloc* es* consulta* si* aquest* servei* ja* s’està*
executant,*cas*en*què*no*es*continuaria*amb*la*execució*i*s’informaria*al*“supervisor”*que*el*procés*ja*
s’està*executant*i*que*per*tant*convé*esperar.*




































































































openCalais* li* dóna* a* aquella* entitat,*mesurada* com* a* la* possibilitat* de* què* aquella* entitat* detectada*
realment*no*sigui* tal.*Un*percentatge*menor*al*35%*ha*resultat*ser,*donades*diverses*proves,*un* límit*









































El*primer*d’ells,*en*què*s’anima* l’usuari*a*explorar* temes*d’altres*dies,*és*el*que,*activant*el* calendari*
corresponent,*permetrà*a*l’usuari*accedir*a*la*vista*de*cerca*temporal.*El*segon,*just*a*la*dreta*d’aquest,*












































La* obtenció* d’aquests* termes* sol* ser* bastant* precisa* i* s’obté* gràcies* a* una* agregació* d’Elasticsearch*





































































no* estipulava* que* s’anés* a* fer* el* treball* de* fi* de* grau* inicialment,* l’empresa* no* va* comptar* amb* un*







una* petita* configuració* ja* pot* estar* funcionant* perfectament* en* poc* temps.* Així* doncs,* el* que*


















Un* cop* tenim* les* tecnologies* i* les*dades*a*mostrar,* tan* sols* cal* dirigirQnos*a* la* carpeta*del*projecte,* i*
















Després* de* cada* sprint* de* la* fase*de*desenvolupament* s’obtenia* un* artefacte* funcional* i* incremental*




















proves* basades* en* els* requisits* del* sistema.* S’han* posat* a* prova* a* través* d’interaccions* reals* que* es*
podrien*donar*en*el*sistema*un*cop*fos*exposat*públicament*als*usuaris.*Aquestes*proves*s’han*realitzat*
amb*l’ajuda*de*gent*externa*que*ha*participat*en*les*proves,*de*manera*que*han*pogut,*sense*tenir*un*
coneixement* intern* de* l’aplicació,* descobrir* punts* febles* i* errors* que* es* produïen* per* tal* que* més*
62*
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noves* tecnologies,*de*manera*que* s’adquireixi* un* coneixement*prou*ampli* com*per*a*no*bloquejar* la*
següent*fase,*que*és*on*es*desenvolupa*pròpiament*el*codi*del*projecte.*Per*tal*d’evitar*aquest*bloqueig*





Convé* mencionar* que* aquesta* fase* inicial* també* inclou* la* realització* de* l’assignatura* de* Gestió* de*
Projectes*(GEP),*amb*els*seus*lliuraments*corresponents,*tot*i*que*les*hores*de*dedicació*que*coincideixin*

























notícies* i* el* portal* anteriorment* funcional* comença* a* omplirQse* de* contingut.* Aquí* es* pateix* un* petit*
imprevist,* i* és* que* la* empresa* que* ens* havia* de* proporcionar* les* notícies* en* castellà* de* mitjans* de*
comunicació*online*i*referents*a*l’Estat*espanyol*ens*comunica*que*haurà*de*ferQho*més*tard,*donat*que*
han* de* complir* amb* terminis* d’altres* projectes* propis* i* no* tenen* recursos* per* a* proporcionar* l’API*
demanada*en*el*termini*adequat.* 






















































Com*s’ha*explicat,* el*major* inconvenient* i* gens*menor*que*ha*aparegut*durant* la* realització*d’aquest*
treball*ha*estat*el*retard*en*l’entrega*de*l’API*per*a*l’obtenció*de*notícies.*Aquest*retard*ha*suposat*un*
relaxament*enmig*de*la*fase*de*desenvolupament,*donat*que*s’anaven*fent*avenços*en*les*fases*inicials*

















Fase*Inicial** ** ** ** ** ** ** '* '* ' '40h'*
*Recerca*i*aprenentatge*autònom** ** ** ** ** 30h**
*Establiment*dels*casos*d’ús*** ** ** ** ** 10h**
Gestió'de'Projectes''' '' '' '' '' !' !' 75h!'
'Lliurable'1'–'Abast'' '' '' '' '' '' '' 9.25h''
'Lliurable'2'–'Planificació'temporal'' '' '' '' '' 8.25h''
'Lliurable'3'–'Gestió'econòmica'i'sostenibilitat'' '' '' 9.25h''
'Lliurable'4'–'Presentació'preliminar''' '' '' '' 6.25h''
'Lliurable'5'–'Contextualització'i'bibliografia''' '' '' 15.25h''
'Lliurable'6'–'Plec'de'condicions'' '' '' '' '' 11.50h''
'Lliurable'7'–'Documents'finals'i'presentació'oral'' '' '' 18.25h''
Fase*de*Desenvolupament*** ** ** ** '* '* 320h'*
*Sprint*0** ** ** ** ** ** ** ** 20h**
*Sprint*1** ** ** ** ** ** ** ** 60h**
*Sprint*2** ** ** ** ** ** ** ** 60h*
*Sprint*3** ** ** ** ** ** ** ** 60h*
*Sprint*4** ** ** ** ** ** ** ** 60h*
*Sprint*5** ** ** ** ** ** ** ** 80h*
Fase*Final** ** ** ** ** ** ** '* '* 60h'
Finalització*de*documentació*i*memòria** ** ** ** 40h**
Preparació*de*la*presentació*final** ** ** ** ** 20h**












al* diagrama* de* Gantt* de* la* pàgina* anterior.* Cadascuna* d’aquestes* activitats* serà* realitzada* per* una*







Activitat** Hores*(h)** Preu*de*mercat*(€/h)** Cost*acumulat*(€)**
Fase'Inicial'' 40** 18,23** 729*€*
GEP'' 75** 18,23** 1.367*€*
Sprint'0'' 20** 17,19** 344*€*
Sprint'1'' 60** 9,38** 563*€*
Sprint'2'' 60** 17,19** 1.031*€*
Sprint'3'' 60** 9,38** 563*€*
Sprint'4'' 60** 17,19** 1.031*€*
Sprint'5'' 80** 9,38** 750*€*
Fase'Final'' 60** 18,23** 1.094*€*























Producte** Unitats** Preu*unitari** Dedicació** Cost**
Connexió*a*internet** 5*mesos** 45*€*/*mes** 30%** 67,50*€**
Transport** 5*mesos** 100*€/*mes** 100%** 500,00*€**
Amortització*hardware** 5*mesos** 1.300*€*/*5*anys** 70%** 75,83*€**
Impressions*en*paper** 450*pàgines** 0,05*€*/*pàg.** 100%** 22,50*€**









Despeses** Percentatge** Preu** Cost**
Directes** 10%** 7.472,00*€** 747,20*€**
Indirectes** 10%** 665,83*€** 66,58*€**




disposava* tant* d’un* altre* ordinador* personal* de* sobretaula* al* domicili* particular* com* de* l’ordinador*




Retards' en' el' projecte:* en* cas* que* es* produís* qualsevol*mena*de* retard* en* el* projecte,* es* va* decidir*
disposar* de*dues* setmanes* abans* de* l’entrega*definitiva,* de*manera*que* es* podria* resoldre* amb*una*
ampliació*de* la* jornada* laboral*per*a*aquest*cas*concret*sense*que* la*documentació* i* les*proves* finals*
veiessin* afectada* la* seva* validesa.* Aquest* risc* és* incrementat* del* 25%* inicial* al* 80%,* donada* l’alta*
probabilitat*que*aquest*retard*tingui*lloc.*
**
Imprevist** Probabilitat** Unitats** Preu** Cost*acumulat**
Retard*temporal** 80%'' 60*h** 9,38*€*/*h** 450,24*€**
Avaria*ordinador** 5%** 1** 0*€** 0*€**
































l’activitat* que* realitzo* en* el* present* treball* de* fi* de* grau* no* té* un* efecte* directe* en* la* sensació* de*
recuperació*econòmica*que*pugui*arribar*a*percebre*la*ciutadania,*però*sí*que*davant*de*temps*tan*difícils,*
certa*premsa*pot*arribar*a*desinformar*sobre*temes*que*no*interessen,*i*trobo*que*una*eina*que*analitzi*





















En* el*moment* de* la*matriculació* del* treball* de* fi* de* grau,* es* demanaven* un* seguit* de* competències*
tècniques*que*havia*de*complir*el*mateix,*i*en*quin*grau*de*profunditat,*per*tal*de*valorar*quines*eren*les*





































































que*penso*que*ha*existit*una*banda*molt*positiva* i*és*que* finalment*s’ha*hagut*de* fer*en* les*darreres*























interessada* són* usuaris* que* volen* estar* informats* al*moment* i* amb* facilitat.* Això* li* pot* donar*molta*
sortida,* tot* i*que* també*cal* reconèixer*per* la*banda*negativa*que,*donat*que*els*mitjans*d’informació*




fa*pensar*que*aquest*és*un*sistema*prou* interessant*com*per*a* tenir*una*sortida*econòmica*positiva* i*








per*un*problema*de* temps.*Haver*disposat*de*més* temps*per*a* treballar* amb* la* solució,*provar*nous*
components,*millorarQne*els*existents,*etc.,*hagués*permès*obtenir*una*solució*encara*millor*de*la*que*ha*




























del* software* és* un*món*molt* extens,* per* això* resultarà* que* és* un* dels*mons* en* expansió* econòmica*
constantment* i*més*ara*com*estan* les*coses.*Cal*marcar* la*diferència,* cal* ser*espavilat* i* cal* trobar* les*
solucions* buscant,* experimentant* i* equivocantQse.* EquivocantQse* molt,* perquè* després* de* moltes*
solucions*errònies,*i*amb*una*mica*de*perspectiva,*es*pot*arribar*a*solucions*molt*bones.*
També*m’agradaria*remarcar*que*molt*sovint,*un*es*pensa*que*està*fent*les*coses*com*han*de*ser*fetes,*
sense*errors.*Però*a*vegades*és* important* fer*això,* tenir*una*mica*de*perspectiva* i*demanar*opinions*
externes,*valoracions*de*gent*no*implicada*en*el*dia*a*dia,*per*tal*de*ferQte*veure*que*allò*que*estàs*fent*
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seves* eines* amb* més* facilitat.* En* el* cas* d’aquest* treball,* els* drivers* per* a* les* bases* de* dades* ens*
proporcionen*mètodes*d’interacció*en*el*llenguatge*de*programació*que*utilitzem.*
Log'





npm* funcionen* com* a* tal* respecte* del* nucli* de* Node.js,* o* els* complements* d’interfície* gràfica* per* a*
Elasticsearch*també*tenen*un*paper*similar*en*el*sistema.*
* *
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